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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul " PEMEROLEHAN 
KALIMAT PASIF BAHASA SUNDA PADA ANAK USIA PRASEKOLAH 
(Studi Kasus pada 4 Anak Pengguna Bahasa Sunda sebagai Bahasa Ibu)" ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
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 Subhanallah Walhamdulillahirabbil’alamiin wallahu Akbar. Berkat 
Rahmat dan pertolongan Allah SWT, penulis pada akhirnya mampu 
menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar 
magister humaniora dalam bidang linguistik. Tesis ini berjudul “Pemerolehan 
Kalimat Pasif Bahasa Sunda pada Anak Usia Prasekolah” sebagai studi kasus 
terhadap 4 orang anak penggunan Bahasa Sunda sebagai Bahasa Ibu. Penelitian 
ini mencoba menyajikan tahapan pemerolehan kalimat pasif pada anak dengan 
menggunakan sudut pandang semantis dan gender. 
 Penulis telah melaksanakan penelitian ini sebaik yang ia mampu. 
Walaupun demikian, penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini sangatlah jauh 
dari sempurna. Penulis tetap berharap bahwa tulisan ini mampu memberikan 
kontribusi positif untuk bidang linguistik dan siapapun yang merasa tertarik pada 
pemerolehan bahasa anak. 
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 Pertama dan Utama, segala puji bagi Allah ta’ala, sang Pemiliki jagad 
raya, Penentu takdir terbaik untuk setiap hamba-Nya, yang senantiasa 
memberikan kesabaran yang hebat dan kekuatan yang luar biasa sehingga penulis 
mampu menyelesaikan tulisan ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah 
untuk Rasulullah SAW tercinta. 
 Kemudian, menjadi sebuah keharusan bagi penulis untuk menyampaikan 
rasa terima kasih dan apresiasi yang amat dalam bagi siapapun yang telah 
memberikan doa, dukungan, pertolongan, dan nasihat-nasihat terbaiknya selama 
proses penyusunan tulisan ini. Mereka adalah: 
1. Pembimbing penulis yaitu Dadang Sudana, M.A, Ph.D untuk setiap 
bimbingannya, kesediaan meluangkan waktunya, pemahaman dan komentar-
komentar berharga yang mendorong penulis terus menjalani setiap proses 
bimbingan hingga dapat menyelesaikannya. 
2. Untuk para penguji, Prof.Syihabudin, M.Pd, Dr. Iwa Lukmana, M.A, Dr. Eri 
Kurniawan, M.A. terima kasih untuk setiap arahan, ilmu dan pengertiannya. 
3. Suami tercinta, E.Sidik Abdurrahman, S.Pd, M.Ag. kehadirannya disisi 
penulis dalam suka ataupun duka, kesabarannya yang luar biasa menemani 
setiap perjuangan penulis, pengertian dan keikhlasannya, cinta dan setiap 
doanya telah memberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan studi ini. 
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Untuk putri dan putra kecil kami, Ghaida Nafhah Rahmatani dan Ghaisan 
Nahsif Rahmatani. Kesucian, keluguan, tangis manja, senyum ceria dan 
semua tingkah-tingkahnya senantiasa menambah kekuatan dan semangat 
untuk segera menyelesaikan studi. 
4. Orang tua tercinta, Mamah dan Papap, Dra. Erry Siti Nurdini, MM, M.Pd.I 
dan Asep Saefuddin, M.Pd. Terima kasih yang tak terkira untuk setiap do’a 
yang tulus, keikhlasan, cinta dan setiap dukungannya. Adik-adiku, Ersa 
Huriyati, Amd.kep beserta suami dan anak-anak (ichi dan acha), Sandi 
Ashidiqi, dan Nisa Fajriyani untuk setiap doa dan bantuannya dalam menjaga 
anak-anak penulis serta dan teman bercerita setiap harinya. Tak lupa juga 
mertua penulis yang senantiasa mendoakan. 
5. Keluarga teh Insania Zakia, S.Pd yang telah dengan ikhlas memberikan 
bantuannya, meminjamkan buku, menjadi teman sharing dan diskusi serta 
dukungan moril dan doa.  
6. Keluarga teh Irma Nurbayani, aa fahim yang juga telah dengan ikhlas pula 
memberikan bantuannya. 
7. Keluarga teh Nendah, aa hanif yang sudah bersedia terlibat dalam penelitian 
ini. 
8. Saudara-saudara penulis di Pemudi Persatuan Islam serta sahabat-sahabat lain 
yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk setiap dukungan 
dan inspirasinya. 
9. Teman-teman Linguistik 2013 yang telah banyak memberikan inspirasi. 
 
Tulisan ini tidak akan pernah ada tanpa wasilah kehadiran mereka dalam 
kehidupan penulis. Tiada kata yang mampu mewakili ucapan terima kasih yang 
teramat dalam selain doa jazakumullahu khairan katsiran. Hanya Allah yang 
mampu membalas setiap kebaikan. Pada Akhirnya, hanya kepada Allah kita 
berharap Ridho dan Rahmat-Nya. Semoga setiap kontribusi dan kebaikan yang 
telah dilakukan, ditetapkan sebagai amalan shalihan dan semoga bisa bermanfaat 
bagi banyak orang. 
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